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Ord. Prof. Dr. Sühey/ Ünver
Dergimiz Sanatçı Hekimlerimiz Bölümünün bu sayıdaki konuğu Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver. Tıp 
tarihçisi, ressam, minyatür, tezhip, süsleme ve bu gibi konuların üstadı değerli bir hekimimiz. Ül­
kemizin yetiştirdiği çok yönlü alimlerin bir temsilcisi olan Sayın Dr. Süheyl Ünver’e bize bu söyleşi 
olanağını sağladığı için çok teşekkür ederiz.
— Sayın hocam kısaca yaşam öykü­
nüzü anlatılmışınız?
— 1898 yılında İstanbul'da doğdum. 
İstanbul Tıp Fakültesini 1921 yılında 
bitirip Dahiliye Asistanı oldum, ihtisa­
sımı tamamladıktan sonra Fransa’ya 
gittim. Beni Fransa'ya, kendisini her- 
zaman minnetle andığım, velinimetim 
Dr. Akil Muhtar Özden gönderdi. İki 
sene müddetle de tüm masraflarımı 
karşıladı. 1927-1929 yılları arasında pa- 
ris Tıp Fakültesinde Prof. Marsel labbe' 
nin yabancı asistanı olarak çalıştım. 
1929’da İstanbul Tıp Fakültesinde ord 
Prof. Dr. Akil Muhtar Özden'ln doçenti 
oldum. 1939 yılında Profesör, 1949 yı­
lında da ordinaryüs profesör oldum. 
Tıp öğrenimimi sürdürdüğüm yıllarda 
Medreset-ül Hattatln’e de devam ettim. 
Buradan 1923’de Türk süslemesinden 
diploma aldım. 1936-1955 yılları ara­
sında İstanbul Güzel Sanatlar Akade­
misinde kurduğum Türk süslemesi ve 
minyatür bölümünde hocalık yaptım. 
1933 yılında İstanbul Üniversitesi, 1967
yılında da Cerrahpoşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi veDeontoloji kürsüsünü kur­
dum. 1973'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünden 
emekli oldum. Biri kız, biri de erkek ol­
mak üzere iki çocuğum var. Kızım 
Gülbün Mesara benimle birlikte uzun 
süre çalıştı ve kendisini Türk süslemesi 
konusunda yetiştirdi. Şu sırada ABD'de 
Türk süsleme sanatı tarihi üzerine a- 
raştırmalar yapmaktadır. Oğlum Aydın 
Ünver ise Tekstil mühendisidir.
—  Doktorluk mesleğini seçişiniz na­
sıl oldu?
— Ben hastalıklı büyüdüm. Cok has­
talık geçirdiğim için doktorlarla tema­
sım çok oldu. Kendilerini o kadar sev­
dim ki, daha çocukluğumda doktor ol­
maya karar vermiştim. 1915 yılında ken­
di arzumla Tıbbiye'ye girdim.
— Tezhip ve süslemede ne kadar 
eseriniz var?
— Kesin olarak bir rakam veremem 
ama, sanırım beşbin’in üzerindedir.
— Resim yapmaya ne zaman başla­
dınız? Etkilendiğiniz ressam oldu mu?
— Çocukluğumdan beri resim ya­
parım. İlk ve orta öğrenim döneminde 
resim öğretmenlerim bu alanda başarılı 
olduğumu söylerlerdi. Lise son sınıf­
taki resim öğretmenim Kemal Bey, bir­
kaç resmimi ressam Floca Ali Riza’ya 
götürüyor. Ali Rıza Bey benim resimle­
rimi beğeniyor ve bana karakalemle 
çizdiği iki resmi hediye olarak gönderi­
yor. Bu olay beni çok duygulandırmıştı. 
Değerli ressam Hoca Ali Rıza’dan on- 
beş sene özel ders aldım. Kendisinden 
çok etkilendiğimi burada ifade etmek 
isterim.
—  Resim çalışmalarınız hangi tarz­
da yoğunlaşıyor?
— Ben yalnız karakalem ve suluboya 
çalışıyorum. Pratik olmadığından yağ­
lıboyaya hiç girmedim. En büyük esin 
kaynağım doğadır ve genellikle doğa­
dan çalışırım.
— Minyatür yapmağa nasıl başladı­
nız?
— Sanıyorum 1925 yılıydı. Yıldız Sa­
rayı kütüphanesini gezerken çeşitli min­
yatür albümleri gördüm. Albümlerdeki 
minyatürleri tek tek inceledim. Evde
Dr. Ünver’in resim çalışmaların­
dan bir örnek. (Medreset-ül 
Hattatın )
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11. Mehmet ve annesinin minyatürü (Fatih Sultan Mehmet için 
hazırladığı özel albümden).
kendi kendime minyatür yapıyor, zaman 
zaman da Yıldız Sarayı na gidip al­
bümlerdeki minyatürlerle kendi minya­
türlerimi kontrol ediyordum. Minyatü­
rün benim için zor olmadığını anlamış­
tım. Yapıtlarım birbirini takip etti, Bu­
gün beşyüz'e yakın minyatürüm var.
—  Sizin pul çalışmaları da yaptığını­
zı biliyoruz. Bize bu çalışmalarınız hak­
kında bilgi verir misiniz?
— Hayatımda pul yarışmasına hiç 
girmedim. Ben sanatsal uğraşılarımı 
kendimi tatmin etmek için yapıyorum. 
Amacım hiçbir zaman onlardan gelir 
sağlamak olmadı. Bu nedenle PTT iş­
letmesi Genel Müdürlüğü'nün açtığı pul 
yarışmalarına, gelirini bu yatışmalar­
dan sağlayanlara engel olmamak için 
hiç girmedim. Yalnız PTT idaresi bana 
başvurduğu zaman çeşitli pul kompo­
zisyonları hazırlıyorum. Çalışmalarımın 
sayısı elli'yi bulmaktadır. En yenileri: 
1980 yılında hazırladığım «ibn Sina'nın 
Doğumunun 1000. Yılı» ve «Hicret'in 
15. Yüzyılı» pullarıdır.
—  Sergileriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?
— Yurt içinde arkadaşlarımın ısrarı 
üzerine ve onların da katılmalarıyla 
Topkapı Sarayı’nda birkaç eserimle 
sergi açtım. Yurt dışında ise yapıtları­
mı yalnız ABD’de sergiledim. 1959 yılın­
da Colombia Üniversitesi ziyaretçi pro­
fesörlüğü yaptığım sırada onüç kez 
Türk Tezhip ve Minyatür Sergisi aç­
tım. Türkiye'ye döndükten sonra, oğlu­
mun ABD’de bulunduğu dönemde, bu 
konudaki çeşitli eserlerim yirmisekiz 
kez daha sergilendi.
—  Tıp ve ilimler tarihi ile Türk min­
yatür ve süsleme konularındaki yayın­
larınız hakkında bilgi verir misiniz?
— Bu konulardaki yayınlarım ikibinin 
üzerindedir. En yeni çalışmalarımdan 
biri de kızım Gülbün Mesara ile birlik­
te hazırladığımız Türk ince Oyma Sa­
natı «Kaat’ı» adlı kitabimizdir.
— Yapıtlarınızın tümünü evinizde mi 
muhafaza ediyorsunuz?
— Hayır, özel arşiv ve kitaplarımın 
yalnız bir bölümünü evimde muhafaza 
ediyorum. Binbeşyüz tezhip ve minya­
tür ile bütün tarih dosyalarımı Türk Ta­
rih Kurumu’na, Türk kültürü dosyala­
rım ile dokuzyüzelli hatıra ve not def­
terimi Süleymaniye Kütüphanesi ve Cer­
rahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ens- 
titüsü'ne bağışladım.
— İleriye dönük ne gibi çalışmaları­
nız var?
— Cuma günleri Cerrahpaşa Tıp Fa­
kültesi Tıp Tarihi ve Deontolo|i Kür­
süsünde, Türk minyatür, tezhip ve süs­
lemesi ile ilgilenen gönüllü öğrencileri­
me bilgilerimi aktarıyorum. Sanat ta­
rihi ve Türk kültürü çalışmalarımı da 
aralıksız sürdürüyorum.
— Sayın Hocam, yoğun çalışmalaır- 
nızdan bize vakit ayırıp bu söyleşi ola­
nağını verdiğiniz için çok teşekkür ede­
riz.
Eşine evlilik hatırası olarak hazırladığı,değerli hattatlarımızdan 
Kâmil Efendinin el yazısı ile yasin sûresinin baş sayfası (sağda) 
| (Tezhibi ile beraber).
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
